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Аннотация. Методом механохимической активации были получены образцы полиэти-
лена низкого давления привитого карданолом с различным содержанием карданола. Опреде-
лен показатель течения расплава полученных образцов. Установлены закономерности влия-
ния содержания карданола и инициатора в оставе реакционной смеси на текучесть полу-
ченного сополимера.
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Abstract. Samples of cardanol-grafted low pressure polyethylene with various cardanol con-
tents were obtained by the method of mechanochemical activation. The melt flow rate of these sam-
ples was determined. The regularities of cardanol and initiator content effect on the obtained co-
polymer fluidity were established. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по утилизации отходов отра-
ботанных полиэфирных сеток бумагоделательных машин целлюлозно-бумажных предпри-
ятий, проанализированы их физико-химические свойства для дальнейшего использования в 
качестве геотекстильных метарилов. Выполнены исследования по получению карбонизата 
из образцов отработанной полиэфирной сетки.  Выполнены исследования пористой струк-
туры  и сорбционной активности полученных образцов. Установлено, что полученные об-
разцы карбонизата  могут быть использованы в качестве сырья для производства сорбен-
тов.
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Abstract. The results of research on the utilization of wastes of waste polyester meshes of pa-
per-making machines of pulp and paper enterprises are presented, their physico-chemical proper-
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